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Wiwik  Nuryati, Javanese Larning Management at SDN Guworejo. Thesis of 
Education Management, Gradual School Muhammadiyah University of Surakarta 
2011 
The objectives of this study are describing 1) The characterisitics of 
Javanese learning interaction in six grade of SDN Guworejo, 2) The 
characteristics of Javanese learning media in six grade of SDN Guworejo and     
3) The characteristics of Javanese learning activity in six grade of SDN Guworejo. 
This research is a descriptive qualitative study and an Ethnographic 
design. The collecting of the data uses documentary, observation and interview. 
The data analysis uses deductive logic, by comparing the theoretical background 
to this issue. Data obtained in the field will be processed by collecting all the 
existing data. 
The findings of the research conclude that 1) The interaction of Javanese 
learning is an interrelationship between teachers and students. By giving stimulant 
to the students so they are able to respond to what is instructed by the teacher. The 
instruction is very important as a tool to measure the students’ understanding of 
the materials that have been delivered by the teacher. In its implementation, if the 
teacher applies the interaction of understanding each other in the process of 
Javanese teaching and learning it will be able to increase the students’ interest of 
said subject. 2) The learning media owned by SDN Guworejo is less adequate, 
there are only some Javanese puppet images and some Javanese hand writing 
pasted on the classrooms’ wall. Those kinds of learning media are not only 
considered less attractive but also less efficient. The teaching methodology has the 
most important role in teaching and learning activities, the less interesting 
learning media the fewer students’ interest of learning. 3) The Javanese teaching 
and learning activities in SDN Guworejo is a combination of physical and physic 
activity. The activities occurred in regard of the teaching and learning activities 
are in the form of the material to be delivered as well as the methods used in the 
process. The better ways of the material delivered the better increment of 
students’ interest. 
 








Wiwik Nuryati, pengelolaan pembelajaran mulok Bahasa Jawa kelas VI SDN 
Guworejo. Tesis manajemen pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2011. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang = 1. 
Karakteristik interaksi pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa di kelas VI SDN 
Guworejo 2.Untuk mendiskripsikan tentang karakteristik media pembelajaran 
muatan lokal bahasa jawa di kelas VI SDN Guworejo 3.Untuk mendiskripsikan 
karakteristik aktivitas pembelajaran mulok Bahasa Jawa di kelas VI SDN 
Guworejo. 
 Sejalan dengan tujuannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan rancangan etnografi.Data dikumpulkan melalui instrumemn 
berbentuk observasi, dokumentasi, wawancara mendalam. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif metode interaktif. 
 Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan = 1.Interaksi 
pembelajaran mulok Bahasa Jawa merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik 
antara guru dan siswa. Interaksi ini dilakukan oleh guru dengan memberikan 
stimulant kepada siswa, sehingga siswa mampu merespon apa yang diinstruksikan 
oleh guru. Intruksi ini sangat penting karena mampu mengetahui sampai dimana 
siswa mengerti dan memahami materi sejauh pelajaran mulok Bahasa Jawa yang 
disampaikan oleh guru. Dalam pelaksanaannya apabila interaksi pembelajaran 
yang saling memahami maka gairah belajar siswa semakin tinggi. 2. Media 
pembelajaran mulok bahasa jawa yang dimiliki SDN Guworejo kurang memadai 
hanya berupa gambar-gambar ditempel di dinding yang berupa gambar wayang 
serta tulisan huruf jawa. Karena media yang hanya berupa gambar selain kurang 
menarik juga kurang efektif. Gambar hanya terbatas dilihat berbeda bila bentuk 
nyata misal wayang dari kulit, VCD ataupun kaset. Metode pembelajaran 
merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan penting dalam 
kegiatan belajar mengajar. Jika media pembelajaran kurang menarik maka daya 
serap pembelajaran semakin kurang. 3.Aktivitas pembelajaran mulok Bahasa 
Jawa di kelas VI SDN Guworejo. Aktivitas merupakan kegiatan yang 
berhubungan dengan fisik maupun psikis. Aktivitas yang terjadi berkaitan dengan 
kegiatan guru  dan siswa berupa materi yang hendak disampaikan pula metode 
yang digunakan. Semakin baik cara menyampaikan materi dan metode 
pembelajaran semakin tinggi gairah belajar siswa semakin tinggi pula.  
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